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“Los niños y los jóvenes se mueven en un universo de dinamismo, de 
fragmentación, de inmediatez, un mundo mosaico, de continua estimulación, 









En. el. tercer. capítulo,. la. autora. describe. los. usos. que. hacen. los.



























































En. síntesis,. puede. afirmarse.que. el. análisis. cuantitativo.de. los.
datos.relevados.en.la.investigación.que.dio.origen.a.este.libro,.se.com-
plementa.con.oportunas. interpretaciones.en. torno.a. los. significados.
atribuidos.por.los.usuarios,.lo.que.hace.que.el.texto.resulte.sumamen-
te.interesante.y.útil.para.acercar,.tanto.a.los.investigadores.como.a.los.
profesionales.que.trabajan.con.adolescentes.y.a.los.educadores,.a.una.
mayor.comprensión.de.la.relación.que.los.jóvenes.establecen.con.los.
medios.y.del.papel.de.éstos.en.el.proceso.de.construcción.de.su.iden-
tidad..En.definitiva,.el.libro.resulta.una.contribución.valiosa.para.en-
tender.quiénes.son.y.cómo.son.los.jóvenes,.en.este.momento.histórico.
y.en.la.particular.realidad.sociocultural.de.nuestro.país.
